



















































产权(著作权 、专利权 、商标权)和继承权等 。在这些
财产权中 ,债权 、知识产权和继承权等都因其权利本
身的性质 ,不宜用来界定企业的财产权。物权则不














































































产 ,而是包括无形财产的 。《公司法》第 24条 、第 80
条规定 ,有限责任公司的股东可以用货币出资 ,也可
以用实物 、工业产权 、非专利技术 、土地使用权作价
出资 。公司经营中积累的财产除了上述具体形式的















于集合物 ,而非单一物 ,除依据《担保法》第 42条规
定可以就企业的机器设备设立一个抵押权外 ,原则
上不能就企业的全部财产设立一个物权 ,而应就企



















































































物出资 ,也可以用工业产权 、土地使用权 、非专利技
术出资;股东以上述财产出资时 ,应当将出资财产的
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